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ДО ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ ІЗ ГРОМАДОЮ ПІД ЧАС ЗДІЙСНЕННЯ 
ПРЕВЕНТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПОЛІЦІЄЮ В ОКРЕМИХ КРАЇНАХ ЄС 
(НІМЕЧЧИНА) 
В даних тезах розкривається питання взаємодії поліції з громадою на 
прикладі Німеччини та короткий огляд програм: «Працівники орієнтовані на 
громадян», «Поліція та громада пліч-о-пліч», які були впроваджені в 
діяльність поліції Німеччини та досягнення, які були отримані завдяки цим 
програмам. Можливість їх впровадження в діяльність Національній поліції 
України та впровадження в освітній процес при підготовці поліцейських. 
Ключові слова: поліція, превенція,  превентивна діяльність, правоохоронні органи, 
громада, Європейський Союз. 
Сучасна загальна концепція законодавства країн ЄС щодо поліції ставить за основу взає-
модію поліції з громадськість, як команди, що проводить в першу чергу превенцію правопору-
шень. Репресивна функція дедалі відходить на другий план. Не є винятком і Німеччина. Полі-
ція цієї держави мала власний досвід взаємодії з населенням при здійсненні превентивної дія-
льності, наприклад в програмі «Працівники орієнтовані на громадян» (Bürgerorientierte 
Polizeiarbeit). Дана програма призвела до реформації поліції у відносинах с громадянами шля-
хом реорганізації самої структури поліції. Були ліквідовані бюрократичні процеси, що заважа-
ли в прийняті рішень – компетенція прийняття рішень була посилена на місцях. Це позитивно 
відобразилось на гнучкості та швидкості виконання рішень на місцях, в тому числі і по розвит-
ку взаємодії з різноманітними верствами населення у конкретному регіоні. 
Також завдяки реформі деякі підрозділи були об’єднанні, наприклад загони швидкого 
реагування та районних органів поліції, що дало змогу громадянам налагодити превентивну 
діяльність з більш широким контингентом співробітників правоохоронних органів. 
Навчання персоналу та прийом на роботу в правоохоронні органи був орієнтований на 
місце народження та проживання співробітника.  
У «своєму» районі співробітник міг більш активно та чітко залучати громаду до співпраці [1]. 
Відомою є програма Німеччини із взаємодії поліції з населенням «Поліція та громада 
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пліч-о-пліч» (Bürgernahe Polizeiarbeit) [2]. Програма базується на таких принципах [2, с. 15-17]: 
̶ розвиток взаємодія поліції з громадою при здійсненні превентивної діяльності є 
першочерговим, невід’ємним завданням не тільки поліції, а і всієї урядової системи. Адже 
поліція не є повністю ізольованим органом і діє разом з різними виконавчими структурами, 
на які також позитивно впливає взаємодія з громадою для здійснення ефективної роботи в 
превентивному напрямку; 
̶ зміна в стилі управління, а саме зменшення опору поліцейської субкультури до 
реформ та підвищення обізнаності керівництва всіх рівнів про підходи взаємодії поліції та 
громади при здійсненні превентивної діяльності. Якщо якийсь підхід виявиться не дієвим в 
конкретному регіоні, то приймається оперативне рішення про його заміну саме в цьому регіоні. 
Додаткове навантаження підходів повинно розглядатись з позиції ефективності, а не наказу; 
̶ реальна, якісна статистика злочинності та результатів попередження правопору-
шень, через взаємодію поліції з громадою при здійсненні превентивної діяльності. Результати 
статистики повинні базуватись на рекомендації громади. Потрібно залучати більше людей до 
опитування. За проекти ефективного опитування від громадянських організацій або окремих 
громадян запроваджувати винагороду та різні заохочення, як наприклад, екскурсії до 
поліцейської академії, з проходженням практичних занять: стрільба, рукопашний бій, тощо; 
̶ наголос на інформації про потреби місцевої громади з питань безпеки. Миттєве 
реагування на вирішення потреб з залученням ініціаторів їх вирішення від громадськості; 
̶ доступність, ефективність освіти та навчання з питань превентивної діяльності не 
тільки співробітників поліції, а і громадян, працівників органів місцевого самоврядування та 
місцевих державних структур всіх рівнів; 
̶ підвищення знайомства працівників поліції з громадою. Збільшення регулярних та 
ситуаційних зустрічей з громадою по питанням превентивної діяльності. Саме особисте 
знайомство поліції з громадськістю мають критичне значення для якості взаємодії; 
̶ кооперативність в роботі поліції з громадою. Важливо забезпечити роз’яснення та 
донести до громадян думку про важливість вирішення питань пов’язаних з превентивною 
діяльністю разом. Краще вирішення питання затягнеться в часі, але пройде в тісній взаємодії 
поліції з громадою. Це дасть спільне бачення безпеки в конкретному регіоні і в країні в 
цілому, а також усвідомлення того, що поліція є частиною громадського суспільства та 
підвищить загальний авторитет взаємодії з поліцією.  
Окрім принципів, стратегій та тактичних завдань у питаннях взаємодії поліції з грома-
дою при здійсненні превентивної діяльності, дана програма надає перелік практичних проек-
тів взаємодії, які вже зарекомендували себе як ефективні. 
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